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One of the basic characteristics of ХХl century is the globalization 
of all sectors of economy including the educational sphere. This article 
summarizes directions promoting the enhancement of organization of 
physical education teaching in the Higher School. Authors have offered 
recommendations considering the experience and results of the newest 
researches. 
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Одной из основных характеристик ХХl века является глоба-
лизация всех отраслей экономики, включая сферу образования. 
В статье обобщены направления, способствующие совершенс-
твованию организации преподавания физического воспитания в 
Высшей школе. Даны рекомендации с учетом накопленного опыта 
и результатов новейших исследований.
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Цель работы: анализ состояния и перспективы физического вос-
питания Высшей школы Армении в 
свете международной интеграции.
Методы исследования: обзор и 
анализ литературы, математико-ста-
тистические методы, методы мыслен-
ного моделирования
На кафедре физического воспи-
тания ГИУА были рассмотрены отде-
льные направления проблемы, кото-
рые оформлялись и решались в виде 
следующих задач:
1. Обоснование необходимости 
проведения занятий по физической 
культуре в деле решения оборонных, 
практических прикладных задач и здо-
рового образа жизни.
2. Современная вузовская систе-
ма физического воспитания.
3. Нормативная база спортизиро-
ванных уроков.
4. Межпредметная связь как ком-
понент закрепления пройденного ма-
териала и углубления заинтересован-
ности занятиями.
Результаты:
1. Обоснование необходимости 
проведения занятий по физической 
культуре в деле решения оборон-
ных, практических прикладных 
задач и здорового образа жизни. 
В [2, 4 – 9] и др. работах преподавате-
лями кафедры физвоспитания и чле-
нами рабочей группы по составлению 
новых программ физвоспитания в 
ГИУА отмечается, что “приоритетным 
направлением развития физической 
культуры и спорта, это необходимость 
элемента прочувствования радости 
движения и создания привязаннос-
ти к движениям (занятием спорту). 
Являясь основным компонентом 
здорового образа жизни, занятие и 
чувство привязанности с движением 
(спорту) позволяют отвлечь студен-
тов от привыкания или создания при-
вязанности к вредным привычкам: к 
алкоголю, никотину и наркомании. 
В данном случае речь идет об оп-
тимальном использовании целевых 
средств, затрачиваемых на предмет 
физической культуры (в рассматри-
ваемом случае – на уровне вузовской 
физкультуры и спорта)”.
Выполнение требований буквы 
закона “о преподавании физического 
воспитания” в процессе всех лет обу-
чения в вузе в объеме 408 часов в пол-
ном объеме.
2. Современная вузовская систе-
ма физического воспитания. Данная 
проблема в ГИУА (Политехник) ре-
шена в следующих направлениях: 2.1. 
Организация процесса физического 
воспитания в виде спортизированных 
уроков. 2.2. Организационный аспект 
обеспечения спортизированных уро-
ков. 2.3. Научный (2.3.1) и научно-
методический аспекты (2.3.2) обес-
печения спортизированных уроков. 
Организация спортизированных 
уроков в ГИУА была проведена под 
руководством заведующего кафедрой 
физвоспитания ГИУА А.А. Кочикя-
на. Общеорганизационный аспект 
проблемы заключался в увеличении 
пропускной способности залов и 
моторной плотности урока. Допол-
нительная рзметка в залах, дополни-
тельные баскетбольные щиты и во-
лейбольные стойки и сетки позволили 
превратить два стандартных зала в 
шесть (гандбол- два волейбольных и 
два мини- баскетбольных и стандарт-
ный баскетбольный – в два мини-бас-
кетбольных) [2]. Стандартные залы 
баскетбола и гандбола разделены по 
ширине, что позволило увеличить ис-
пользуемые полезные площади. При 
этом для волейбола сохранялась ши-
рина площадки с уменьшением длины 
на 1 м, мини-баскетбольные площад-
ки позволили повысить скоростной 
компонент нагрузки.
Научный аспект обеспечения 
спортизированных уроков имел два 
направления: первое – оптимальное 
количество тренировочных занятий 
для студентов вузов которая обоснова-
на учеными Рф [3], второе – проблема 
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организации спортизированных уро-
ков с использованием современных 
подходов тренировочного процесса, 
которая нами раскрыта в [2, 4] и отра-
жена в традиционных и электронных 
публикациях.
Научно-методические аспекты 
(2.3.2) обеспечения спортизированных 
уроков заключаются в особенностях 
организации тренировочных уроков 
с начинающими спортсменами и сту-
дентами, имеющими низкую квали-
фикацию. С учетом того, что данный 
возраст, в программах спортивных 
школ, относят к группам спортивного 
совершенствования, составление про-
грамм спортизированных уроков физ-
воспитания для новичков – студентов 
и спортсменов низкой квалификации 
– становится актуальным. Этот аспект 
отражен в [2] и в компонентах пакета 
учебной документации.
3. Нормативная база спортизи-
рованных уроков. Истоки и накоп-
ленный опыт отмеченной проблемы 
нами обобщены в [5] и отражены в 
традиционных и электронными пуб-
ликациями. В [5-9] нами обращено 
особое внимание на необходимость 
повышения нижнего уровня обяза-
тельных посещений 50% (по требова-
ниям Болонских соглашений) до 75%. 
Предложены подходы к более глубо-
кой международной интеграции, что 
может повысить уровень развития ос-
новных двигательных возможностей 
[1, 3, 7].
4. Межпредметная связь как 
компонент закрепления пройден-
ного материала и углубления заин-
тересованности занятиями. Данная 
проблема нами раскрыта на примере 
обучения и тренировки пловцов [6, 
9]. В статье обеспечена прозрачность 
путей использования полученных зна-
ний из общеобразовательной школы 
(анатомия, естествознание и некото-
рые разделы физики), которые закреп-
ляются и даже углубляются в период 
обучения в высших учебных заведе-
ниях.
Обсуждение результатов. В ста-
тье представлен макет направлений, 
которые являются компонентами сов-
ременной системы физического вос-
питания. Компоновка статьи прове-
дена с учетом необходимости предо-
ставления предмету достойного мес-
та и ее международной интеграции. 
Требуя от специалистов организации 
интересного современного преподава-
ния материала с использованием ин-
новационных подходов, организация 
учебного процесса сопровождается 
изменением текущих и заключитель-
ных выходных параметров. Это изме-
нение в сторону уменьшения количес-
тва представленных уроков физвос-
питания аккредитованных вузов (Не 
обеспечение 408 часов. в полном объ-
еме, регламентируемых по закону РА 
(один урок физвоспитания в неделю в 
некоторых вузах, вместо двух и более. 
исключение предмета из програм-
мы третьего курса) неиспользование 
системы кредита, ограничиваясь за-
четным нормативом предмета физи-
ческого воспитания) не может влиять 
позитивно на социальную значимость 
предмета и, естественно, на здоровье 
студентов.
Компоненты пакета учебной до-
кументации физического воспитания 
ГИУА будут представлены в дальней-
ших публикациях на одном из языков 
межнационального общения.
Заключение:
1. В виде макета представлены все 
направления, освещающие современ-
ные проблемы физического воспита-
ния вузовской молодежи, разрабаты-
ваемые на кафедре физического вос-
питания ГИУА (Политехник).
2. Качественная организация учеб-
ного процесса вузовской программы 
физического воспитания способству-
ет решению социальной проблемы, 
которая, прививая привязанность к 
движениям, способствует укреплению 
здоровья, повышению работоспособ-
ности студента и является противо-
фактором привязанности к вредным 
привычкам.
3. Ссылки на электронные источ-
ники информации позволяют в пол-
ном объеме ознакомить читателей с 
компонентами проделанной работы.
4. С учетом качественного состава 
участников проектов МАНВО рас-
крыты актуальные проблемы вузов-
ского физического воспитания, кото-
рые должны быть решены.
5. Компоненты пакета учебной до-
кументации физического воспитания 
разработанные на кафедре физическо-
го воспитания ГИУА будут представ-
лены в дальнейших публикациях.
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